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A la primera part de l'article 
hem vist quina evolució experi- 
menta l'antic dret del millares així 
com les noves exaccions imposades 
sobre la sal a les decades finals del 
tres-cents. Convé ara que ens 
centrem en els processos endegats 
el segle XV. 
La municipalització del dre t  de  
la saqueria 
D'enca de la creació, el 1261, del 
dret del millares, una altra fita im- 
portant de la fiscalitat configurada 
a redós del trific saliner, fou el tras- 
pas operat, a favor igualment del 
municipi, de l'anomenada saqueria, 
tal com es documenta el 1429. 
En origen es tractava d'un dret 
senyorial, pero, curiosament, de la 
seva gestió anterior no en sabem 
res més enlli del que s'indica en el 
document del traspas; i és a partir 
de quan va passar a mans del mu- 
nicipi que en podem fer un segui- 
ment, en bona part gracies als di- 
ferents albarans conservats, en els 
quals es recullen alguns aspectes 
relatius a la seva recaptació i for- 
ma de gestió. 
Mitjancant el document en qües- 
tió, que data del 22 de desembre 
d'aquell any, Alfons el Magnanim, 
de Tortosa estant, atorga al munici- 
pi eivissenc el dit dret "en axí que 
vós 0.1s successors vostres en la di- 
ta universitat e la dita universitat 
e aquells qui vols volrets hajats, 
tengats e possehescats tostemps pa- 
cíficament e quieta la dita saqueria 
e lo dret de aquella dessús dit, co- 
llint, rebent e havent aquel1 o cullir, 
rebre e haver, fahent totas vostras 
voluntats"'. Amb aquest privilegies 
posava fi a cert plet que s'havia ges- 
tat al voltant de la possessió d'aquell 
dret. La present transacció -"per 
tot temps valedora'- es va fer a 
condició que els altres senyors de 
l'illa hi donessin la seva conformi- 
tat  (ara per ara no hem pogut loca- 
iitzar les autoritzacions donades per 
l'arquebisbe i el paborde de Tarra- 
gona, pero tot indica que hi estigue- 
ren d'acord), a canvi, naturalment, 
de rebre també alguna suma de 
diners: hom féu promesa de donar 
al rei 600 florins, quantitat que a 
priori semblaria bastant baixa; ara 
bé, el cost total d'aquesta concessió 
podria ser el quidruple a partir de 
les sumes que haurien estat lliura- 
des als senyors eclesiistics. Ignorem, 
tanmateix, els motius que empenye- 
ren els senyors a traspasar aques- 
ta exacció. En tot cas, l'adquisició 
d'aquest dret senyorial no hauria 
comportat cap canvi en la forma 
d'explotació de l'estany ni tampoc 
disminuia en res els drets preemi- 
nents de la senyoria. 
La saqueria era un gravamen es- 
tablert sobre la sal que es tragina- 
va fins a les naus dels mercaders 
estrangers; el mateix document es 
refereix a "aquella saqueria ab la 
qual se carregua e s'acostuma car- 
regar la sal en las naus, galeras, 
barchas e altres lenys e fustes en la 
dita ylla". Ara bé, per fer aquesta 
operació, que es realitzava al Carre- 
gador, calia emprar sacs; d'aqui el 
nom que tingué adjudicat. Concreta- 
ment, es taxava en funció dels sacs 
comptabilitzats per centenes: a la 
decada de 1470, la taxa imposado- 
1. AHME, Llibre de la Cadena, f. 85r. Wolem agrair a Antoni Ferrer Abárzuza que ens ha@ 
ra era de 4 sous (de moneda ma- 
ilorquina) per cada centenar de sacs, 
éS a dir, prop d'una malla per cada 
sac que es carregava. No sabem si 
aquest gravamen seria prou elevat, 
pero, sortosament, tenim altres in- 
dicador~ (els arrendaments) per pen- 
sar que no es tractaria d'una sim- 
ple taxa reclamada a canvi de la 
prestació d'un servei de tragí. 
D'aleshores en&, els governants 
municipals administraren aquest 
dret seguint les pautes acostuma- 
des d'abans, idhuc mantenint l'ar- 
rendament per triennis (a diferen- 
cia de i'arrendament de les imposi- 
cions, que era anual). De fet, la sa- 
queria passa per ser una de les 
fonts d'ingressos més rendibles de 
la hisenda municipal. D'entrada, 
podem observar que els preus trien- 
nals d'aquest dret superen els preus 
obtinguts anualment de la imposieió 
de la mercaderia, i en alguns casos 
fins i tot es troben per damunt dels 
ingressos reportats per totes les im- 
posicions comptabilitzades juntes. 
Tocant, pero, a l'evolució del dret de 
la saqueria, només disposem d'l l  ar- 
rendaments (triennals) entre 1466- 
1550, cobrint prop d'un 40% d'aquest 
període, o sigui, 33 anys [vegeu el 
quadre de la pagina següent]. 
En el període compres entre 1466- 
1552, el valor' d'aquests arrenda- 
ments a n i  fluctuant: a la primera 
decada'del cinc-cents arriba a ven- 
dre's per valors superiors a les 
3.000 lliures, cosa que suposa du- 
plicar les xifres inicials. Posterior- 
ment davallaren, arribant a situar- 
se fins i tot per sota de les 1.000 
lliures. Indubtablement, si hi hagué 
i facilitat la trsnscripció d'aquest document). 
sicions que s'arrendaven habitual- 
ment). La importancia de la saque- 
na  com a font d'ingressos es posa 
de d e s t  sobretot durant el pri- 
mer decenni del cinc-cents, perío- 
de durant el qual arriba a obte- 
nir un índex del 37% enfront del 
63% de les imposicions [vegeu el 
wscl. 
En definitiva, aquesta <hova'' 
exacció s'afegia a l'antic dret del 
P W  Preu millares, pero els procedimenta de Tiiennk d'arnndament mennla dlm-t co1.lecta diferien, així com la forma 
M 6 7  - 1468169 1.585 11. 1 S. 1538 - 1540 1.1 00 11. de gestionar un i altre dret, ja que, 
w n 0 - 1 4 7 i n 2  2 .~9611.10s .  1541-1543 1.500 11. mentre que la saqueria s'arrenda- 
1478 - 1480 2.000 11. 5 S. 1544 - 1546 910 11. va al millor postor, el millares es 
502/09 - 1504/05 2.550 11. 1547 - 1549 2.410 11. continuava recaptant directament, 
505/08 - 1507/08 3.062 11. 19 S. 1550 - 1552 2.300 U. 1 S. wm ja es feia de temps enrere*. 
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una recernió del comew de l'ilia, 
aquest fenomen també hauria afec- 
tat el trsfic saliner'. Aixd no obs- 
&SI&, en els darrers arrendaments 
es palesa una clara recuperació, 
amb valors que repunten cap a les 
2.500 liiurea, pero ja no sabem si 
hauria pogut seguir una tendencia 
ascendent m6s en&$ del8 darrers 
anys que tenim avaluats. 
A tito1 comparatiu, els ingressos 
de la saqueria fluctuarien entre 118 
i 113 part del conjunt d'ingressos 
obtinguts de tots els mendamenta 
efectuata pel municipi (o sigui, a 
banda de la saqueria, les set impo- 
La sal com a objecte de 
gravamen de  les imposicions 
municipals 
Anteriorment ja hem fet referen- 
cia a les imposicions. En arribár al 
segle XV, estem més ben informats 
sobre la forma de percepció d'aquesta 
impostos municipals en tot aUb que 
concemeix la sal. 
Parlem aquí de la ííscalitat re- 
presentada per una serie d'impos- 
tos indiiectes que gravaven pro- 
ductes bisics de consum i, més en 
general, tota mena de transacció 
mercantil'. Així, també la sal, en 
tant que objecte de compravenda, 
podia quedar afectada per les impo- 
sicions. Més en concret, cal que ens 
referim a la imposieió de la mercade- 
ria, la qual gravava totes les tran- 
saccions efectuades a les Pitiüses a 
raó de 6 diners per lliura del valor 
de la mercadeRa (la taxa que resta 6- 
xada al8 segles XV-XVI), de manera 
que afectava qualsevol article amb 
el qual es mercadegés, incloent-hi 
la sal, producte al qual ja es fa 
referencia en els primera albarans 
conservats a la dhada de 1440. 
Efectivament, en els albarans del5 
segles XV-XVI la sal sempre surt 
2. M. a I'expansi6 del w m q  ~aliner, wnntatable de8 de mitjan segle XV fins a principi del XW, li succaí una epoca de retracció, segonn 
les estimacionn que en fa B. E~CANDEU, ibim y Formentera en la Corona de Aragón (Sklos XiV-m), t .  It De la crwis Medieual a la 
miza Renacentista, Palma, 1995, p. 397-404,594-596. 
3. En tot cas, el rendiment del millar& seria inferior al de la aaqueria. El 1555 es wnsiderava que el rendiment anual d'aquesta imposi 
ci6 mumcipal era de 400 ducate, o ma, de 480 Iliums; cf. B. ESCANDELL, op. nt., ií, P. 684 
4 Vegeu J. MOREIL~, "El m m t  de lea impasicions a Eivissa: els arrandaments". dina CATEW P. (ed.) 2006 Comprar. uendre i p g a r  al 
rei. Els impostos indirecks al Regne de Mallorca (+es XN-XV), Palma. p. 197-213; FgRR&R A YEL mercat de les unpoaicions a E i d  
el8 arrendataris", dins ibld., 215.239. Pcl que fa a Mallorca, C A T ~ ~ U  P. 2006 Els imposfs indirecks en el regne de Malbrea- Les impo- 
sicions sobre I h l i m e n ~  (segle XN), Palma. 
esmentada en l'apartat dedicat a la 
dita imposició de la mercaderia. Con- 
cretament, es gravava el seu valor 
de compra: "tot hom qui comprara 
sal en Evica paguari imposació 
sagons costara posada en nau o en 
qualsevol altre vaxell", s'indica el 
1441, segom la fórmula que es va re 
petint en posterior8 albarans. Afec- 
tava, per tant, tots els patrons o 
mercadera que adquirien aquest pro- 
ducte a l'iila, pel qual havien de con- 
tribuir a raó de 12 diners per modí 
(avaluant el modí a 40 sous), cosa 
que equival a la taxa oficial dels 6 
diners per lliura de preu (2.5%). 
dbviament, ens és del tot impos- 
sible d'intentar destriar la part pro- 
porcional d'ingressos que podia re- 
presentar el gravamen de la sal en 
el si de la imposició de la mercade- 
ria. Considerada globalment, aques- 
ta imposició obté uns índexs forca 
destacata en comparad amb els va- 
lora obtinguta de les restants impo- 
sicions; sense cap mena de dubte, a 
Eivissa fou la imposició més ren- 
dible dels segles XV i XVI, situant- 
se també per damunt de la saque- 
ria. si es computa aquesta darrera 
per anualitats. 
Nous g r a v h e n s  sobre la sal 
(sede  Xv) 
Al ilarg del quatre-cents, seguim 
documentant altres drets fiseals re- 
lacionata amb el trafic saliner. Se- 
guint un ordre cronolbgic, podem 
referir-nos als següents: 
El dre t  d e  ponts (1430). No gai- 
re després de la concessió realitza- 
da pel rei Alfons de la saqueria, en 
seguí una altra realitzada des de la 
vila castellonenca de Sant Mateu. 
Ens referim al privilegi datat del 3 
de maig de 1430 pel qual es conce- 
dien al municipi eivissenc imposi- 
cions (de caricter perpetual, segons 
el que ja hem exposat en un altre 
(modl: unitat de taxació) 
dret del millar& 1 s. (1373) 11 s. 4 d. (1418) 
imposMS dels 6 d. per l l i  (s. W-XVI) 1 s. (comprador) 
gravhens (final s. XIV) 1.5 d. 
dret de ponts (1430) m&im 4 d. 
dret atorgat el 1442 [ l  s. 6 d.] 
impdsit (2a meitat s. XV) 8 d. 
dret de la saqueria 4 s. per centenar de sacs (1470) 
article); d'aquest nou privilegi ens 
interessa destacar ara el fet que 
s'hi adjuntava un altre permís per 
poder imposar un dret relacionat 
amb els ponts que s'havien fet (o 
s'estaven fent) a la riba de la mar, 
perla qual cosa es preveia imposar 
entre un i quatre diners per modí 
de sal "així corn és acostumat"! La 
finalitat adjudicada a aquest dret 
no era la de costejar la dita infraes- 
tructura portu&, sin6 que s'utilit- 
zaria per sufragar les despeses de 
reparació de les fortifieacions, tant 
les del castell com les dels murs i 
valis de la vila (una vegada més, 
podríem evocar l'acta de creació del 
dret del millads)'. Pel que fa al pe- 
ríode de recaptació de les imposi- 
cions, incloent-hi aquest altre dret, 
es deixava plena llibertat als diri- 
gents locals per endegar-ne la recap- 
tació de la manera que consideres- 
sin convenient: "tota ora e tantes ve- 
gades com volrets" diu el document. 
En principi, aquest "nou" dret, 
que, a tenor de l'indicat, ja comp- 
tava amb algun precedent, no sem- 
bla guardar relació amb la saqueria. 
La seva percepció, pel que podem 
deduir, es faria als a1,ludits ponts, 
els quals estaven dispoeats en algu- 
nes entrades d'aigua (com s'ha dit, a 
la riba marítima), i potaer es cobra- 
ria corn a passatge o per l'amarratge 
de les barques que traginaven la 
mercaderia des del moli cap als vai- 
xells. La posterior al.lusió a "cap de 
pontl' (en singular) semblaria donar 
a entendre la uniiicació en un sol 
punt de percepció de la correspo- 
nent exacció fiscal7. 
Si atenem les taxes establertes en 
aquest cas (fins a un maxim de 4 di- 
ners per modí), cal pensar que el seu 
rendiment fiscal seria bastant baix, 
molt per sota del que pdia  obtenir-se 
de l'antic dret del millar&s o potser 
també de la recentment adquirida 
saqueria. 
Més concessions de  dre ts  
fiscals a la decada d e  1440 
El 1441 I'OñciaI de Tarragona, Pe- 
re Oller, donava permís a la univer- 
sitat eivissenca per poder afegir, als 
30 sous que es percebien sobre la 
sal que es carregava a l'illa, quatre 
sous de més8. Tocant al dit plus, l'ar- 
quebisbe esperava rebre la seva part 
proporcional, que havia de ser equi- 
valent a la queja rebia en la recap- 
tació dels 30 sous" Sigui com vulgui, 
aquesta concessió es feia per tal com 
era necessari construir una tanca a 
les salines, les quals havien quedat 
inundades de feia poc i es temia per 
la seva conservació. Com en altres 
ocasions preterites, calia actuar so- 
bre les infraestructures del complex 
saliner. Pero, a banda d'aixo, es pre- 
veia que tal mesura servís per fer 
front a altres necessitats, com era 
contribuir al  sosteniment de la 
5. AHME. Llibre de lo Cadew. f. 84r-85r. 
6. Fem avinent que, durant la segona meitat del segle XIV. el pmducte de les imposicions fou destinat, en bona part. a sufragar la refor- 
ma de les foaificacions en el pende que tals obres haurien generat m6s denpeses, cosa queja no seria el cas de I'epoca a la qual ens 
d b n m  m: sobre 8%. vegeu MoRELIA, J. "El pmc6s de c o d í í  d... cit.". 
7. la toponimia ha conservat noms evoeadora com els de Pont daa Cavallet i Pont de sa Sal Rossa: cf. CIRER. J. Tratado de las Reales 
Malinos... cit., p. 20. Si més no. aquesta exacn6 podria vincular-se al posterior "dret de cap de pont" que, segons Escandell. gravaria I'en- 
trada 1 amarratge de les naus, formant part dels diversos arrendamenta efectuats el 1498.99; d ESCANDELL. B. op. cit., ii, p. 682. 
8. No vdeiam dar, pero, si es volia apujar el preu del modi a 34 sous o si es iractava d'aplicar una tara de quatre enus per mdi .  
S. "simile jus quo per di& XXX aolidis aolvere et ponere tenebamini dieta reverendissimi d o m o  cardinal^ et archiepiscopo Terracone pro- 
ratn dietorum N s.". 
. '  . 
important carrega censal que arros- 
segava el municipi, situació que s'ha- 
via agreujat per les mortaldats i 
caresties dels darrers temps, la qual 
cosa, segons es deia en aquel1 mo- 
ment, podia portar a la despoblació 
de l'illa. Aquest gravamen tindria 
una validesa de 8 anys i només es 
podria exigir si els altres senyors 
(el rei i el paborde de Tarragona) hi 
donaven el seu vistiplau". Semblant 
disposició fou donada el mateix dia 
(13 de mar$) per l'ardiaca de Sant 
Fructuós, Guillem Vallespir, pabor- 
de a la Seu de Tarragona del mes de 
novembre". De moment, ignorem si 
el monarca, en la seva condició de 
consenyor de l'illa, va voler ratificar 
aquesta disposició. 
L'obtingut del referit plus sobre 
la sal degué bastar per fer la dita 
reparació a les salines, pero no pas 
per solucionar el problema del deute. 
De julio1 de 1442 tenim documenta- 
da una altra llicencia emesa pel ma- 
teix oficial eclesiistic relativa a l'es- 
tabliment d'un nou gravamen, que 
aquest cop es justificava únicament 
per la qüestió del referit deute mu- 
nicipal. Ara com ara, es cobraria a 
raó de dos sous per modí, dels quals 
l'arquebisbe es retindria tres diners 
(un 12,5%). Hom preveia una durada 
de 12 anys, comptadors a partir de 
quan hagués finaiitzat l'anterior 
llicencia, cosa que ens portaria fins 
l'any 1461. Pero, com abans, calia 
que el rei i l'ardiaca de Sant Fruc- 
tuós Aigni ta t  ostentada en aquest 
moment per Guillem Antolí- apro- 
vessin la mateixa disposició, corn 
a% consta que va fer el referit pa- 
borde, en aquest cas retenint-se 1 
diner i 6bol per cada m ~ d í ' ~ .  Aixi, 
un cop descomptades les parts 
que tenien adjudicades els senyors, 
la taxa que restava disponible al 
municipi seria d'l sou i mig per 
modí. 
A Pepoca de referencia (decades de 
1440-1450), el problema del deute 
censal devia ser prou important corn 
per empenyer els dirigents munici- 
p a l ~  a recórrer a aquests expedients 
fiscals de caracter extraordinari. Ai- 
xo signitica que els ingressos ordina- 
ris (les imposicions i també el dret de 
la saqueria) no serien sufícients per 
fer front a totes les despeses del mu- 
nicipi, sobretot les derivades del pa- 
gament de les pensions de censali3. 
Un "imposit" damunt  la sal 
(final del segle XV) 
No hi ha dubte que l'establiment 
de taxes damunt la sal era un expe- 
dient al qual, amb i'autorització pr&- 
via del rei o dels senyors, es podia 
recórrer sovint, ni que fos de forma 
puntual per subvenir a despeses so- 
brevingudes. Així, per exemple, el 
1481, per tal de pagar la quantitat 
que s'havia promes al rei Ferran a 
proposit de i'aprovació de certs capí- 
tols de demandes que li havien for- 
mulat els síndics illencs, es parla 
d'una "taxa faedora en la repartició 
de la sal", i a¿uo malgrat que, segons 
es declarava aleshores, els antics pri- 
vilegis - en  al.lusió a les conces- 
sions del segle XIII- s'havien fet 
"francamente libera" de tots altres 
drets o noves imposicions". Sens 
dubte, aquesta era la interpretació 
interessada que feien els represen- 
tants locals d'aquesta epoca, pero la 
realitat, com ja sabem de sobres, 
havia estat ben bé una altra. 
De fet, durant aquesta epoca més 
tardana tenim constancia de la per- 
cepció d'un dret anomenat "imposit", 
que era taxat a raó de w i t  diners per 
modí. Així surt referenciat en una 
autorització donada per Joan 11 el 
1475 a favor dels representats 
illencs, donant-los permís per poder 
augmentar el preu del modí, de 19 
sous i 4 diners en que soba ser preuat 
fuic al moment, a 20 sous, i de poder 
seguir convertint les quantitats ob- 
tingudes per aquesta via en despe- 
ses propies de l'ens municipal1'. Pel 
que es veu, aquest nou dret o impo- 
sit estaria cobrant-se de forma regu- 
lar, encara que de moment ignorem 
des de quan. 
Ara bé, la següent referencia do- 
cumental permet d'obrir alguna es- 
cletxa de iium sobre aquesta qüestió. 
Així, el 1499 tingué lloc una tran- 
sacció entre la monarquia i el muni- 
cipi, segons la qual aquest es mos- 
tra disposat a redimir cert "imposit" 
sobre la sal a canvi del lliurament 
-al fisc reial- de 2.000 ducats 
d'or'? Aquest impbsit tenia aplicada 
una taxa de 8 diners per modí (esta- 
ríem parlant, dones, de la mateixa 
exacció) i requeia damunt la sal que 
es carregava o es venia. Pel que sem- 
bla, en virtut d'aquest pacte es dei- 
xaria de cobrar l'esmentat dret, que 
des del punt de vista dels dirigents 
locals havia esdevingut perjudicial: 
la qüestió era que, des de feia algun 
temps, el municipi satisfeia aques- 
ta exacció dels seus propis cabals, la 
qual cosa s'explica pel temor que es 
produis una davallada del correspo- 
nent trafic mercantil. La noticia és 
interessant pel proteccionisme a ul- 
tranca que es fa del comerc de la sal, 
pero sembla que les obligacions con- 
tretes pel municipi envers la monar- 
quia no el deixarien actuar d'una 
altra manera. Ben mirat, la multipli- 
cació de taxes damunt la sal, deriva- 
da de la recaptació de diversos drets 
fiscals, podia resultar contrapro- 
duent per als interessos del munici- 
pi. Si més no, en aquesta epoca final 
de i'edat mitjana, hi havia diversos 
drets que estarien recollint-se: a 
banda del referit imposit, el del mi- 
llares, la taxa de la sal inclosa a la 
imposició de la mercaderia, la sa- 
queria i el dret conegut com "cap de 
10. AHAT, Registra Negotiorurn (1440-1444), caixa 8, núm. 21, f. 80v-811. 
11. Ibid.. f. 81r.v. 
12. AHAT, Reg. Neg., caúta 8, núm. 21, f. 191v-19%. 
13. Justament, pel que fa a la dkada de 1440 és quan es registra l'establiment d'un afitó damunt la cisa de la carn així com d'un "vitigal" 
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